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1 The New Who’s Who in Nigeria, Nigerian International Bibliographical Centre, 
Lagos, 1999, p.509. 
2 人口センサスをめぐる国内対立については、島田周平『地域間対立の地域構造－ナイジェリア
の地域問題－』（大明堂、１９９２年）、１５１～１５４頁を参照せよ。  
3  The Commonwealth Group of Eminent Persons, Mission to South Africa: The 
Commonwealth Report, Penguin Books, 1986. 
4 政令に基づき、新設の国家選挙委員会の下で進められてきた公認政党選考プロセスは最終段階
で反故とされ、軍事政権主導で米国の二大政党を強く意識した、国民共和会議（National 






6 オバサンジョ大統領がその就任演説で優先問題として列挙したのは以下の１８項目。  
（１） 石油産出地域における危機  
（２） 食料供給、食料安全保障、及び農業  
（３） 武装強盗ならびに教育機関でのカルティズムに特段の配慮をした法と秩序  
（４） 石油の開発と生産  
（５） 教育  
（６） マクロ経済政策、特に為替レート管理等  
（７） 石油製品の供給と流通  





（１１） 製造工業の蘇生  
（１２） 雇用創出ならびに良好な投資環境の創造  
（１３） 貧困撲滅  
（１４） 以下２つの住宅建設。  
 21 
＊ 一般用住宅建設プログラム、及び  






7 オバサンジョはＰＤＰに対して１億 3,000 万ナイラ（約 150万ドル）もの献金を表明したほか、
地方政府の議長候補者には１人当たり５万ナイラの資金を提供した。  
  
